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Párrafo de contextualización general: Dentro del desarrollo de la práctica 
pedagógica investigativa del programa de Educación Física en Instituciones 
educativas de orden público, se adelantó con el grado cuarto un proceso 
educativo, en el cual se identificó la necesidad de intervenir su comportamientos 
negativos o violentos de los niños, por lo cual se desarrolló una propuesta 
investigativa desde el proceso de formación docente. 
A continuación se desarrollan cinco secciones, en la primera se especifica el 
problema a investigar, sus antecedentes y la justificación del por qué y para qué  
es necesario abordar esta problemática en el contexto educativo a partir de la 
visión y misión de la institución educativa. Además de las recopilaciones que han 
aportado otros autores a nivel local, nacional e internacional frente al problema a 
investigar y de los cuales se basa la propuesta en práctica para la intervención de 
dicha problemática. 
En la segunda, da cuenta de los referentes teóricos que han servido como base 
para la elaboración de la propuesta didáctica y del proceso investigativo, teniendo 
en cuenta  los aportes de la educación física en cada uno de estos referentes y de 
qué forma estos contribuyen a la elaboración de los instrumentos y al progreso de 
la investigación.  
En la tercera, se propone la metodología a seguir para desarrollar el ejercicio de 
investigación, identificando y delimitando la población a la cual se interviene. De  
igual forma los instrumentos que hacen parte de la observación, la recopilación de 
información y el análisis de los mismos. 
En la cuarta sección, se expone la propuesta didáctica de intervención la cual se 
realiza con el ánimo de contribuir con elementos prácticos para que cada docente 
de Educación física, deportes y recreación y demás áreas afines, puedan 
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apoyarse como referente para sus clases a partir de fundamentos y metas 
didácticas que se debe tener en todo proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Teniendo como apoyo el cronograma de actividades sesión a sesión, los recursos 
didácticos empleados en cada clase, la metodología de la propuesta y su 
respectiva evaluación, a partir de referentes teóricos firmes, componentes 
curriculares, el modelo pedagógico, el acogimiento de una tendencia y la 
metodología a la cual ya se hizo referencia. 
Y por último en la sección cinco las conclusiones personales y formativas del 
proceso, sugerencias y observaciones del proceso investigativo que dan cuenta de 
los objetivos planteados. 
Además el presente proyecto de grado expone el proceso de investigación-acción 
que se llevará a cabo por estudiantes de noveno semestre del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación física, Recreación y 
deportes de la Universidad Libre con Sede en Bogotá, estableciendo una meta 
para construcción de una propuesta didáctica para el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas en las clases de educación física en el grado cuarto de 
la educación primaria, evidenciando por medio de juegos, actividades gimnasticas 
y rítmicas el mejoramiento de los niveles de convivencia y paz, y del 
reconocimiento de la pluralidad, identidad y la valoración de las diferencias. 
Las competencias ciudadanas se entienden desde el ámbito cultural, 
construyéndose en el diario vivir, siendo de igual manera el elemento trasversal en 








Desde las primeras sesiones se evidencian diferentes conductas de exclusión y 
discriminación de ambos géneros hacia el otro,  y en el transcurrir de las otras 
sesiones se observaron conflictos que terminaron en agresión física y verbal 
donde se identifica claramente los agredidos y los agresores, de igual manera en 
la mayoría de los grupos, los niños aunque tienen el conocimiento de los 
significados de los valores, no los llevan a la práctica puesto que no saben 
relacionarlo con la vida cotidiana. 
Es frecuente percibir actos discriminativos en clase ( ya sea de género, cuando los 
niños no frecuentan realizar trabajos motrices con las niñas, de forma negativa las 
agreden físicamente durante la actividad ),  y violentos de orden verbal “ palabras 
groseras” (pirobo, gonorrea, marica, estúpido) y no verbal (empujones, golpes, 
patadas, manotazos, zancadillas) donde sesión a sesión se presentan las mismas 
actitudes y conductas negativas entre niños y niñas, durante la observación e 
implementación de los instrumentos se da cuenta que posiblemente actúan, pero 
desconocen las implicaciones que causan frente a lo que se hace. Por esto se 
hace necesario investigar está problemática de falta de convivencia,  irrespeto por 
los demás y de resolución de conflictos pacíficamente, puesto que en el medio 
inmediato se observan diariamente actos de discriminación, intolerancia y de mala 
convivencia  hacia los niños(as) y aún más en la adolescencia, en algunos casos 
como victimario, otro como víctima  y en otro caso como simplemente un testigo 
quien posteriormente puede convertirse en otro victimario, sea en la adolescencia 
o en la edad adulta.  
El discriminar a un niño por su origen, etnia o raza da mucho que pensar en el 
manejo que se ha llevado frente a esta problemática en la escuela, son frecuentes 
estas acciones donde “se observa al niño(ña) que rechaza a su compañero de las 
actividades por ser (negro) donde estamos en un país donde prima la diversidad 
de origen cultural, siendo estos causantes de actos violentos y de intolerancia 
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frente a sus compañeros, causando en algunos casos daños físicos y psicológicos 
en algunos de ellos. Frente a lo que se percibe en el ámbito escolar se piensa que 
estas mismas conductas se pueden trasladar a los diferentes contextos de los 
cuales los niños(as) hacen parte, y aun así incrementando el daño en la sociedad. 
Desde la escuela se puede fomentar el desarrollo de valores y competencias que 
permita el fortalecimiento de relaciones y comportamientos positivos entre 
compañeros del mismo género y otro, en este caso por medio de los aportes de la 
educación física, teniendo en cuenta que ofrece espacios de esparcimiento, donde 
la persona libera todas las presiones que constantemente se ejercen en el diario 
vivir. 
Entonces para grado cuarto donde sus estudiantes promedian una edad entre 9 y 
10 años, Hipólito Camacho sugiere que el manejo de competencias en su 
enseñanza – aprendizaje  se haga a través del  “juego, la lúdica, la recreación y el 
deporte, es ahí donde  los estudiantes adquieren valores que les permiten vivir en 
comunidad, al igual que tomar conciencia sobre el cuidado y preservación de su 
entorno natural o artificial”1, para esto se hace necesario implementar las 
actividades adecuadas que articulen los factores motrices y sociales del niño de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente por Hipólito Camacho y que es 
fundamental en el abordaje de esta problemática. 
Lo observado ya descrito anteriormente en el grado cuarto de la Institución Nueva 
constitución hace pensar que este país necesita una mejor formación de 
ciudadanos partiendo desde la escuela, siendo esta la motivación más grande 
para intervenir esta problemática puesto que es desde el aula de clase que se 
deben fomentar espacios de constante comunicación y de interacción con 
nuestros niños y jóvenes para generar una posible modificación del 
                                            
1 Camacho Coy, Hipólito. (2013). Programación Curricular de Educación física para básica 
primaria, Grupo de investigación “Acción Motriz”, Universidad Surcolombiana. Primera (1°) edición. 




comportamiento y un aprendizaje de hábitos, con el fin de formar personas para 
construir sociedades mucho más democráticas y pacíficas. 
 
En los últimos tiempos en la sociedad colombiana se ha puesto a la luz pública el 
incremento de manifestaciones de discriminación e intolerancia  en las 
instituciones educativas. La necesidad de afirmar la propia identidad en oposición 
a los demás, esto a su vez vinculado al proceso de encapsulamiento en un propio 
grupo y la rivalidad con los otros grupos. Posteriormente el bajo control de la 
emociones que ha llevado a desenlaces lamentablemente desastrosos. A esto se 
le suma la desvalorización del rol docente, manifestada en la rivalidad  
escuela/familia, que en algunos casos llega a que el padre tenga una actitud 
desafiante frente al proceso en la escuela, defendiendo a su hijo. Aunque muchas 
provienen precisamente de los padres, el descuido y desinterés que tienen hacia 
ellos, y ni decir de la violencia que se presenta en los programas de televisión y 
por ende en los medios de comunicación más frecuentados por los estudiantes en 
su vida cotidiana. 
Se hace indispensable el formar para ser ciudadano en cualquier nación, pero en 
Engativá observando las circunstancias actuales respecto a que es una localidad 
de gran población en Bogotá, se convierte sin lugar a dudas el hogar y la escuela 
en espacios perfectos para formar dicho ciudadano, puesto que es allí donde el 







1.1 ANTECEDENTES  
 
Para encontrar estos antecedentes investigativos se tomó como base proyectos 
de grado, libros y escritos de diferentes universidades. 
El primer trabajo se encontró en la Universidad Libre donde se realizó un 
documento en el año 2009 que tiene como título “Formas jugadas y juegos pre 
deportivos con competencias ciudadanas convivencia y paz en el grado quinto del 
colegio universidad libre”, implementado por los estudiantes Darío Hernández y 
Alexander Tibocha, el cual tiene como objetivo implementar la competencia de 
convivencia y paz a partir de los juegos pre deportivos y las formas jugadas 
propiciando una atmosfera positiva en los estudiantes y de igual manera 
mejorando los patrones de conducta negativos. Es importante resaltar que el 
manejo de este proyecto tiene una finalidad diferente, así pues que este proyecto 
elaborado por los compañeros de educación física podría tener bibliografía 
servible para la elaboración este, más no quiere decirse que sea similar. 
El segundo texto, es un artículo el cual da a entender la importancia de la 
educación física en el desarrollo de la cultura académica es “Educación física y 
cultura académica”, donde el autor Antanas Mockus entiende que el sentido de la 
Educación física es el vínculo entre el juego y la academia. “La Educación Física 
fue y puede volver a ser uno de los pilares de la cultura académica. En ella se 
cultiva sistemáticamente el paso del deseo a la voluntad y se desarrolló una 
actividad racionalmente organizada desligada de toda utilidad inmediata”2 
El tercero y uno de los más significativos el Ministerio de Educación Nacional de la 
República de Colombia, el cual viene implementando programas como aulas en 
paz, formar para la ciudadanía, permitiendo desde la educación abordar las 
competencias ciudadanas que son tan valiosas en el ámbito escolar, social y 
                                            
2
 Mockus, Antanas. Educación y Deporte. Artículo: Educación física y cultura académica.  
Ponencia presentada al II Congreso de Educación Física. Bogotá (octubre 10-13 1985). 
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familiar, formando seres humanos integrales que proporcionen por sí mismos y 
con otros herramientas que permitan afrontar situaciones de la cotidianidad. 
El cuarto y uno de los textos guías del presente proyecto, “Competencias 
ciudadanas desde la clase de Educación física”, donde presenta los resultados de 
un proceso de investigación cualitativa, llevado a cabo en el departamento del 
Huila, buscando construir diversas estrategias pedagógicas desde la clase de 
Educación física donde “se generan ambientes que favorecen el desarrollo de las 
competencias ciudadanas de manera armónica con el desarrollo de la 
competencia motriz”3 
El quinto texto donde se basó para realizar el cronograma de actividades fue 
“Programación curricular de Educación física para básica primaria”, donde el autor 
Hipólito Camacho Coy desarrolla una propuesta curricular para la educación 
primaria teniendo como referencia el texto de las “Competencias ciudadanas 
desde la clase de Educación física” anteriormente nombrado. En él se desarrollan 
los aspectos tales como, contenidos, actividades y las competencias ciudadanas 
como componente de transversalidad.4 
El sexto trabajo tiene como título “Educar en valores y cultura de paz camino  en 
contra de la violencia escolar” desarrollado por Ailex Monagas y Celia Zapata. su 
trabajo se enfocó más en conocer la situación de la violencia escolar en una 
institución educativa y así mismo generar una mitigación de los índices de 
violencia por medio de una educación enfocada en valores y cultura de paz, 
diseñando una propuesta dirigida a dar soluciones a la problemática de violencia 
en el ámbito escolar, y a su vez generar en los docentes, familiares procesos de 
investigación por medio de historias de vida llegando a la conclusión que 
                                            
3
 Camacho Coy, Hipólito. (2012). Competencias Ciudadanas desde la clase de educación física, 
Grupo de investigación “Acción Motriz”, Universidad Surcolombiana, Huila. Primera (1°) edición. 
pág. 143 
4
 Camacho Coy, Hipólito. (2013). Programación Curricular de Educación física para básica 




efectivamente la violencia escolar está latente en todos los grados pero 
específicamente en el sexto grado planteando así a construir un espacio escolar 
de paz, tolerancia y respeto y donde la solución de conflictos logre solucionarse de 
forma pacífica y con la intermediación de todos los actores escolares, profesores, 
directivas y alumnos. Se presenta esta propuesta porque hace referencia a que el 
colegio es por excelencia uno de los primeros lugares en donde se fomentan los 
valores de los futuros ciudadanos. Aplicaron una encuesta que fue dirigida a los 
alumnos, a los docentes, y a los familiares de los alumnos, esto dando como 
resultado a generar estrategias dirigidas a los profesores para disminuir la 
violencia escolar.5 
Uno de los precursores a nivel local Antanas Mockus, el cual aborda las 
competencias ciudadanas hace un gran énfasis en la cultura académica la cual no 
se presenta en el grupo que se interviene, donde no se observa valores y mucho 
menos actitudes y/o conductas positivas que generen cambios. Desde una 
perspectiva nacional según los textos ya mencionados de los cuales hace 
referencia a lo que se sucede en el departamento del Huila y que podría 
presentarse en este caso como lo es en Bogotá,  se puede contemplar la 
posibilidad de abordar esta problemática en conjunto a partir de acciones motrices 
que son parte de la educación física y los criterios de competencias ciudadanas  
en una misma actividad con miras a un fortalecimiento de esas competencias para 
beneficio no solo del grupo si no de la comunidad educativa. Aún más si vamos a 
un ámbito internacional como lo plantea el primer texto de los antecedentes no es 
un hecho aislado a lo que hace referencia este problema que se presenta en la 
institución nueva constitución, pero cabe resaltar la manera de cómo hacen 
participe a los estudiantes, profesores y familiares del actuar  en mira a unas 
posibles soluciones, de lo cual se toma aportes para la elaboración de esta 
investigación.  
                                            
5
 Monagas, A. Zapata, C. (2010). Educar en valores y cultura de paz camino contra de la violencia 
escolar Trabajo de tesis como requisito parcial para optar el grado de licenciada en educación. 
Universidad central de Venezuela. Bolívar. 
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1.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿De qué forma fortalecer las competencias ciudadanas, convivencia y paz,  
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en los niños y niñas de grado 
cuarto de primaria de la I.E.D. Nueva Constitución durante las clases de 
Educación Física? 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL  
 
 Implementar una serie de actividades de enseñanza – aprendizaje, donde 
por medio del aprendizaje cooperativo se fortalezcan las competencias 
ciudadanas desde la clase de Educación Física en el grado cuarto de la 
I.E.D. Nueva Constitución. 
 
1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Indagar los elementos teóricos e investigativos que abordan la temática de 
competencias ciudadanas y cultura ciudadana. 
 Conocer los niveles de logro de los criterios de estándares de competencias 
ciudadanas en el grado cuarto del Colegio Nueva Constitución. 
 Plantear  didácticas que involucren desde la clase de educación física el 
trabajo entorno a las competencias ciudadanas  y competencia motriz. 
 Desarrollar experiencias para el niño desde la clase de educación física 
para el reencuentro consigo mismo y con los demás en los diversos 
ambientes de la cotidianidad. 
 Revisar durante el transcurso de las clases de Educación Física los 
comportamientos de los estudiantes. 
 Proponer diversas didácticas donde se relacione la formación del ciudadano 






El proyecto se articula tanto del PEI (Proyecto Educativo Institucional) del 
COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN, el cual hace referencia a la idea del 
desarrollo integral, al fortalecimiento de valores, elementos básicos de paz y sana 
convivencia, además su filosofía alude a la construcción y desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la vida, a los derechos humanos y la paz,  como 
también de la Misión del Programa de Educación física, deportes y recreación de 
la UNIVERSIDAD LIBRE, en cuanto a su compromiso de desarrollo social y 
humano, capaz de asumir acciones protagónicas en la construcción de valores, 
principios habilidades y competencias de sí mismo y su entorno, aportando al 
estudiante estos principios que son parte de la formación integral del ser humano 
para su vida y su escolaridad. 
Durante el transcurso de la práctica docente I realizada en el año 2014 I (primer) 
semestre se evidencio la falta de manejo de las competencias ciudadanas en el 
aula de clase, es tanto así que en las diferentes sesiones de clase se presentan 
conductas violentas, discriminativas y de intolerancia que causan un malestar en 
el grupo y por tanto generan una mala convivencia en el ambiente escolar. Para 
esto se retomó con la investigación en el II (segundo) semestre de 2014, 
implementando una encuesta en la primera sesión de clase con el fin de evaluar 
las competencias ciudadanas. Los resultados obtenidos no tenían concordancia 
con el que hacer práctico que se evidencia sesión a sesión, la encuesta no 
demostró la problemática de la cual los docentes en formación dan cuenta en las 
primeras sesiones, tal parece que los niños(as) no fueron sinceros al plasmar sus 
disgustos frente a lo que se presenta diariamente sobre la problemática. En el 
actuar estos niños presentan falencias en su convivencia y establecimiento de 
relaciones, como también en el manejo de sus emociones y conocimiento de sí 
mismos . Partiendo de los resultados de la misma los niños(as) tal vez por presión 
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o costumbre respondieron acertadamente a cada una de las preguntas 
desconociendo la problemática en general. A partir de los resultados no tan 
representativos en la encuesta realizada y las observaciones clase a clase, donde 
sí se refleja la discriminación racial, de género, la falta de convivencia, el respeto 
por sí mismo y por el otro, se aborda la problemática con el fin de fortalecer las 
competencias ciudadanas de convivencia y paz, pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias, teniendo en cuenta que estas competencias son abordadas 
desde el aspecto motriz formando un ser integral, que sea parte fundamental en el 
desarrollo moral, cultural, social y motriz de sí mismo y de los demás. 
En Colombia es aún más evidente; los conflictos entre el estado y la guerrilla 
colombiana, la problemática de narcotráfico y de bandas criminales que reclutan a 
menores de edad para que intervengan en una guerra que ni ellos saben por qué 
se genera. Pero lo que parece increíble es saber cómo la sociedad es pasiva con 
este tipo de situación, teniendo en cuenta de que estamos catalogados en la 
comunidad internacional como un país violento, tanto así que es un factor directo 
en las relaciones que se establecen en el ambiente escolar, que afectan a la 
formación social del individuo en la sociedad.  
Se han realizado diversos trabajos de grado en educación y los mismos docentes 
han hecho trabajos de investigación en torno a la problemática de convivencia que 
se maneja en la educación de nuestro país, lo cual muestra la necesidad de 
identificar, tratar y dar solución a la problemática de convivencia y paz, pluralidad, 
identidad y valoración de las diferencias desde el ámbito escolar. Dando cuenta 
que la convivencia tiene su iniciación desde la educación del ser en sus inicios. 
Llevando a que la clase de educación física proponga por medio de la actividad 
física, juegos y deportes en ambientes de libre esparcimiento, soluciones viables a 
las conductas de convivencia y paz, y entorno a la pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias que se generan en la escuela y contribuir al cambio 
de este país. 
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El papel de los docentes de Educación Física es importante puesto que son ellos 
quienes deben integrar el deporte, la didáctica, la recreación, la danza, la actividad 
física  y demás,   mediante un plan de trabajo previamente realizado proyectado a 
sustituir la violencia por destreza, idoneidad y entretenimiento que consoliden la 
paz, la tolerancia, la amistad, el apoyo, la creatividad, la honestidad, la empatía, la 
dignidad, el esfuerzo, la puntualidad, el compañerismo, la bondad y la 
responsabilidad entre los niños (as). El educador y los educandos deben 
interactuar a través de la formación de valores con clases humanistas e ilustrativas 
en relación con el trato hacia los demás y el compromiso frente al futuro de la 
educación y la sociedad. 
Durante los ejes de investigación vistos en el programa de Educación Física, 
Recreación y Deporte en la Universidad Libre se identificó la problemática de 
convivencia y paz, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias a través de 
la observación y la caracterización en la escuela pública, por ende existe la 
necesidad de realizar una investigación y/o propuesta que   proporcione desde la 
clase de educación física, para trabajar las conductas presentadas en estas 
competencias en la educación básica. Darse cuenta que como educadores se 
tiene la responsabilidad más grande del ser humano, que es  formar a otro ser en 
sus relaciones con el mismo, con el entorno, con quienes lo rodean y con el 
respeto por la naturaleza y ofrecerles las suficientes experiencias para que ellos 








2 REFERENTES TEÓRICOS  
 
2.1 LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
Las competencias ciudadanas son un conjunto de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible 
que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.6 Los 
maestros deberán orientar el proceso de la vida ayudando a moldear ciudadanos 
de la convivencia, individuos de una sociedad democrática, haciendo uso de sus 
derechos pero de igual forma cumpliendo sus deberes. 
Los estándares de las competencias ciudadanas establecen, gradualmente, lo que 
los estudiantes deben saber y saber hacer, según su nivel de desarrollo, para ir 
ejercitando esas habilidades en su hogar, en su vida escolar y en otros contextos.7 
Desde la educación física se pueden desarrollar saberes que de una u otra forma 
sirvan para desempeñar un rol en el ambiente escolar, familiar, social y demás 
contextos de los cuales sea parte, partiendo de saberes específicos los cuales le 
contribuyan al niño a aprender haciendo, pensando y actuando de forma diferente 
para así conocer y construir con los otros una sociedad democrática, activa y 
sobre todo para saber vivir. 
Además de lo anterior los estándares también  establecen lo que se debe saber y 
saber hacer para interactuar de tal manera que se promuevan la convivencia, el 
respeto, la promoción de los derechos humanos, la toma de decisiones cada vez 
más autónomas y la realización de acciones que reflejen una mayor preocupación 
por los demás y contribuyan al bienestar común.8  Para establecer estos saberes 
                                            
6
 Ministerio de Educación Nacional. (2005).  Formar para la ciudadanía ¡sí es posible!, 
Estándares básicos de competencias ciudadanas, Competencias ciudadanas, Primera (1°) edición, 
pág 8.  
7
 Ibid pág 8.  
8
  MOCKUS, Antanas.  ¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia?, Revista Al tablero No. 
27, Febrero-Marzo 2004. 
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debemos desarrollar unas habilidades ciudadanas, las cuales nos permitan 
conocer y reflexionar partiendo del saber respetar, escuchar y comunicarnos, a 
partir de estas y otras más podemos construir acuerdos, los cuales permitan una 
excelente toma decisiones, así como lo plantea la “Profesora María Helena 
Ramírez”  profesora de cultura de la legalidad, Bogotá. La cual nos plantea a 
aprender a concretar, aceptar y cumplir normas, aportando y contribuyendo con 
responsabilidad a mantener una sociedad. 
 
2.1.1 CLASIFICACION DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
Las competencias ciudadanas están organizadas en tres grandes grupos según el 
Ministerio de educación nacional, República de Colombia: 
 Convivencia y Paz 
 Participación y responsabilidad democrática  
 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
 
2.1.2 CARACTERISTICAS DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS  
 
Existen cuatro características, las cuales serán abordadas a continuación: 
1. Competencia Cognitivas: Esta hace referencia al punto de vista de la otra 
persona,  no se centraliza a creer que el punto de vista personal es el 
único.  
2. Competencia de Conocimientos: Los conocimientos son la base de las 
acciones, teniendo en cuenta la constitución política que nos rige del año 
1991. 
3. Competencias Emocionales: Se basa en el control de los sentimientos, en 
saber escuchar u oír para luego actuar. 
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4. Competencias Comunicativas: Se hace presente en el hablar, entender, 
escuchar, sentir en la toma de decisiones, siendo conscientes que todas 
las voces están presentes y que podemos colocarnos en los zapatos de los 
demás. 
5. Competencia Integradoras: Contempla al ser humano como un ser integral, 
capaz de manejar todas las competencias. 
 
Cada una de estas competencias se complementan una a la otra en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, desde la clase de educación física implica desarrollar 
esos procesos, dando la posibilidad a los estudiantes de ser partícipes de su 
formación, basándose en relaciones de dialogo entre estudiantes y con el docente, 
tomándose el tiempo de retroalimentar sobre la práctica con el fin de identificar las 
capacidades y limitaciones de sus estudiantes y a la vez del proceso que brinda el 
docente a partir de las actividades planteadas. 
La organización Grupo Cisne en el 20109 manifestó que es fundamental diseñar 
criterios para desarrollar en las personas identificación y apreciación de sus 
valores personales, teniendo en cuenta los que tienen otras personas, los criterios 
y estándares a evaluar son muy simples y vienen ligados a las competencias 
ciudadanas en el aula de clase, para los grados cuartos según la guía número 6 
Formar Para la Ciudadanía ¡si es posible! del Ministerio de Educación Nacional, 
República de Colombia la convivencia y paz, participación y responsabilidad 
democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias se convierten en 
fundamentales, siendo estas parte esencial del proceso social de cada individuo 
en la comunidad educativa, partiendo de estándares básicos los cuales en la 
práctica serán identificados y corregidos con el fin de lograr un ser integral capaz 
de valorarse a sí mismo y a otras personas.  
                                            
9
 Camacho Coy, Hipólito. (2012). Competencias Ciudadanas desde la clase de educación física, 
Grupo de investigación “Acción Motriz”, Universidad Surcolombiana. Primera (1°) edición. Pág. 54.    
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Tabla 2 Estándares de competencias ciudadanas para grados cuarto y quinto según el 





Convivencia y Paz Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias 
Entiendo que los conflictos son parte de las 
relaciones, pero que tener conflictos no 
significa que debemos de ser amigos o 
querernos. 
Reconozco que todos los niños y las niñas somos 
personas con el mismo valor y los mismos 
derechos. 
Conozco la diferencia entre conflicto y 
agresión y comprendo que la agresión (no 
los conflictos) es lo que puede hacerle daño 
a las relaciones. 
Reconozco lo distintas que somos las personas y 
comprendo que esas diferencias son 
oportunidades para construir nuevos 
conocimientos y relaciones y hacer que la vida 
sea más interesante y divertida. 
Identifico los puntos de vista de la gente con 
la que tengo conflictos poniéndome en su 
lugar. 
Identifico mi origen cultural y reconozco y respeto 
las semejanzas y diferencias con el origen cultural 
de otra gente. (Al salón llegó una niña de otro 
lado: habla distinto y me enseña nuevas palabras) 
Identifico las ocasiones en que actuó en 
contra de los derechos de otras personas y 
comprendo por qué esas acciones vulneran 
sus derechos. 
Identifico algunas formas de discriminación en mi 
escuela (por género, religión, etnia, edad, cultura, 
aspectos económicos o sociales, capacidades o 
limitaciones individuales) y colaboro con acciones, 
normas o acuerdos para evitarlas. 
Expongo mis posiciones y escucho las 
posiciones ajenas, en situaciones de 
conflicto. 
Identifico mis sentimientos cuando me excluyen o 
discriminan y entiendo lo que puede sentir otras 




Fuente: Cartilla N°6 Formar para la ciudadanía !si es posible¡ del Ministerio de Educación 
Nacional, 2005.
Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos 
y veo las posibles consecuencias de cada opción. 
Expreso empatía (sentimientos 
parecidos o compatibles con los de 
otros) frente a personas excluidas o 
discriminadas. 
Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para 
tranquilizarme: respirar profundo, alejarme de la 
situación, contar hasta diez o…) 
Identifico y reflexiono acerca de las 
consecuencias de la discriminación 
en las personas y en la convivencia 
escolar. 
Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no hay 
tenido intención) y logro perdonar cuando me ofenden. 
Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión 
pero con claridad y eficacia) para frenar situaciones de 
abuso en mi vida escolar. (Por ejemplo, cuando se 
maltrata repetidamente  a algún compañero indefenso.) 
Reconozco como se sienten otras personas cuando son 
agredidas o se vulneran sus derechos y contribuyo a 
aliviar su malestar. 
Conozco los derechos  fundamentales de los niños y 
niñas. (A tener nombre, nacionalidad, familia, cuidado, 
amor, salud, educación, recreación, alimentación y libre 
expresión.) 
Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo 
acudir para pedir protección y defensa de los derechos 
de los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es 
necesario. 
Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la 
convivencia en la familia, en el medio escolar y en otras 
situaciones. 
Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e 
intimidad; exijo el respeto a ello. 
¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener 
hábitos saludables favorece mi bienestar y mis 
relaciones. 
Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio 
ambiente en mi entorno cercano. 
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Las dinámicas anteriores, se complementan con actividades de carácter 
competitivo en las que prevalece el contacto físico, la confrontación individual y de 
grupos donde se ponen a prueba las capacidades físicas y las destrezas 
motrices.10 Está muy claro que los juegos en los que prima el contacto físico y la 
competencia, da cuenta del proceso motriz y social del niño en espacios abiertos, 
los cuales le permiten relacionarse y aprender hacer en la práctica educativa 
permitiendo evaluar conductas y criterios que se van evidenciando en las 
actividades individuales o grupales con fin social. 
Hipólito Camacho en su libro “Competencias Ciudadanas desde la clase de 
educación física” plantea como abordar las competencias desde el desarrollo 
motriz del niño, comenzando por la Competencias “Convivencia y Paz”, desde un 
ámbito de “Desarrollo Social”, estableciendo desde la práctica una relación directa 
entre los estudiantes con el propósito de fortalecer el vínculo social en el ámbito 
escolar. Además de esto Mejía Acosta “propone el desarrollo de juegos 
cooperativos los cuales deben ser creados y vivenciados por los docentes y los 
estudiantes en diferentes niveles, para luego sistematizarlos y proponerlos como 
alternativas de trabajo en otros contextos y áreas”11. 
La competencia relacionada con “Participación y responsabilidad democrática” se 
puede trabajar desde el “Desarrollo personal”,  no es solo participar o integrarse, 
se trata de establecer parámetros o reglas asumiendo responsabilidades 
personales y colectivas, con el propósito de cumplir objetivos, a partir de 
actividades propuestas por los estudiantes accediendo a que ellos elaboren sus 
reglas en las diferentes actividades. Según Hipólito Camacho las actividades 
gimnasticas  promueven la participación y la responsabilidad en el desarrollo 
personal, permitiendo el trabajo por parejas y tríos afianzando así el progreso del 
grupo, contribuyendo al fortalecimiento de esta competencia y de la comunidad 
educativa. 
                                            
10
 Camacho Coy, Hipólito. (2012). Competencias Ciudadanas desde la clase de educación física, 
Grupo de investigación “Acción Motriz”, Universidad Surcolombiana. Primera (1°) edición.     
11
  Ibíd. Pág. 57. 
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En cuanto a la competencia de “Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias” nuevamente nos referimos al trabajo cooperativo, el cual permite 
integrar desde la actividad a los miembros de grupo en particular, fomentando el 
cooperativismo, el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. La educación 
física permite construir relaciones con personas o grupos de personas aceptando 
las diferencias de opinión, identidad e intereses, hechos que se presentan en la 
cotidianidad y que deben ser abordados desde las diferentes áreas de la 
educación, al igual que los elementos gimnásticos y la danza brindan herramientas 
como el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo, la comunicación, el 
desarrollo motriz y uno de los más fundamentales la identidad que se crea a partir 
de los bailes típicos de cada región de Colombia. 
En este proyecto se abordara como primera medida la temática de convivencia y 
paz contemplando la posibilidad de establecer nuevas relaciones dentro del aula 
de clase y fuera de ella. Teniendo la posibilidad de apoyar estas relaciones con 
aspectos como la tolerancia, la solidaridad y el respeto, todos estos esenciales en 
los vínculos que se construyen dentro de la comunidad escolar, y donde en este 
mismo ámbito se presentan falencias en el aprendizaje de competencias 




Según Antanas Mockus convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los 
riesgos de la violencia y con la expectativa de aprovechar fértilmente nuestras 
diferencias. Se comprende la convivencia como la circunstancia de vivir con otros, 
de expresión de saberes y de comunicación constante que conllevan procesos de 
conciliación dando cuenta de una armonía entre integrantes de una comunidad. 
A partir de esto la convivencia se entiende como la relación que se establece entre 
individuos diversos los cuales tratan de entre sí, pudiendo vivir unos con otros  de 
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forma fiable y tranquila. Para esto se debe hacer énfasis en ciertos valores que 
complementan los derechos humanos como lo es el respeto y la sana convivencia 
en diferentes contextos construyendo un proyecto de vida para su bienestar 
individual y colectivo a partir de la escuela y en este caso la educación física, 
incorporando actividades como la danza, en la cual se llega a establecer 
relaciones que permiten el trabajo colectivo y el desarrollo de los valores dentro y 
fuera de la institución educativa. 
 
2.2.1 CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Se entiende esta como las relaciones que son establecidas entre los diferentes 
miembros que hacen parte de una institución educativa, entendiendo que estas 
relaciones se dan por necesidad más no por gusto, tal vez porque no hay deseo y 
tolerancia entre partes, así pues que se deben adoptar medidas de aceptación en 
donde en una misma comunidad educativa se promuevan proyectos de sociedad 
diferentes que apunten a formar una sociedad colombiana pacífica y sana, ya sea 
desde un trabajo o aprendizaje cooperativo desde el área en la cual se quiera 
implementar. 
Desde la presidencia de Juan Manuel Santos se promueve la Ley 1620 del 15 de 
marzo de 2013 la cual hace referencia a la “Convivencia Escolar y Formación para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar”12, a través de la promoción, orientación y 
coordinación de estrategias, programas y actividades, en instituciones educativas, 
la familia, la sociedad y el estado, fortaleciendo y fomentando la educación para la 
paz, las competencias ciudadanas, individuos democráticos y orientando procesos 
educativos para una sociedad activa y pacífica. 
                                            
12
 Ministerio de Educación nacional http://www.mineducacion.gov.co/  
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2.3 CULTURA CIUDADANA 
 
A partir del texto  “La educación para aprender a vivir juntos” de Mockus la 
regulación de la cultura va dirigida a la regulación moral y la legal, tratando de 
interactuar entre desconocidos entendiendo esto como funciona lo sano, lo no 
violento y lo no corrupto, buscando la autorregulación interpersonal en los 
diferentes contextos que afronte el individuo en su cotidianidad, prevaleciendo la 
comunicación en la interacción de los individuos que conforman esta sociedad, 
además de las implicaciones que se presentan en la escuela como el aseo 
personal y del contexto físico, las cuales son parte de la cultura ciudadana que se  
maneja en el ámbito educativo y que son abordadas por medio de las 




Esta como necesidad del pueblo colombiano para contribuir a la disminución de la 
violencia que tanto ha afectado al territorio nacional y que está condicionado a los 
conflictos que se presentan en la sociedad y los diferentes contextos que esta 
abarca, pueden ser transformados desde la comunicación de forma no violenta. 
Aportarle a la paz también es un reto del Ministerio de Educación Nacional a 
través de sus programas de formación para la paz y la convivencia, promoviendo 
la educación en valores y relaciones con el entorno, educando así a la familia, la 
comunidad y demás actores que intervengan en la sociedad garantizando la 
formación en derechos humanos donde prevalezca la resolución de conflictos, la 
práctica y manejo de valores y la responsabilidad democrática, todo con el fin de 
construir la cultura de la paz. En el contexto educativo la educación física puede 
aportar al manejo de la misma, a partir de juegos que enfaticen el respeto por sí 
mismo y por el otro, de igual forma la resolución de conflictos que busque de 
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manera serena una solución acorde a la circunstancia presentada, teniendo así un 




Se entiende el pluralismo como la diversidad social, cultural, filosófica, religiosa, 
moral y política que existe dentro de una sociedad y que no es coincidente en sus 
puntos de vista. Educar para el pluralismo es hacer ver a la persona de frente, que 
tenga esa capacidad de ver la realidad, enseñándola a no darle la espalda a las 
situaciones de discriminación o de violación de los derechos humanos que se 
presentan en la sociedad, mostrando que el pluralismo o la diversidad es un 
derecho nacional e internacional que promueve el respeto y la democracia a todos 
(as) reconociendo así mismo la libertad y dignidad que establecen los derechos 
humanos en la consecución del respeto a la diversidad cultural, diversidad de 
creencias, diversidad de costumbres.  
Continuando con las competencias Enrique Chaux en su texto “Educación, 
convivencia y agresión escolar” promueve ocho “8” aspectos ligados a las 
competencias fundamentales para la convivencia  pacífica, iniciando con el 
manejo de la ira donde podemos identificar y regular esta emoción, con el fin de 
no llegar hacerle daño al otro, dándole paso a la empatía la cual tiene la 
convicción de sentir lo que otros sienten promoviendo el bienestar social, 
siguiendo con la toma de perspectiva comprendiendo esta como la capacidad de 
entender diferentes puntos de vista que se presenten en una situación 
determinada, esta última le da paso a la generación creativa de opciones teniendo 
algo de similitud con la anterior ya que en esta se buscan las distintas maneras de 
resolver un problema. Reanudando con las demás la consideración de 
consecuencias se presenta como la capacidad de reflexionar sobre nuestras 
acciones para una mejora en el actuar cotidiano, el pensamiento crítico como lo 
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expresa el autor es el analizar y evaluar la información antes de llegar a una 
conclusión, obviamente a partir de una escucha activa comprendiendo lo que los 
demás están tratando de expresar y así mismo que ellos sientan que están siendo 
escuchados y por último la asertividad la cual plantea la posibilidad de hacer 
reclamos de forma pacífica y tranquila partiendo de la posibilidad de que sean 
tenidos en cuenta para una eventual ocasión.  
 
2.6 COMPETENCIA MOTRIZ 
 
Además de las competencias ciudadanas también empleamos la “Competencia 
Motriz”, a partir de los aportes que hace Hipólito Camacho sobre esta competencia 
definiéndola como la manifestación o acción consciente observable o visible del 
cuerpo humano en la solución de problemas de la cotidianidad en su ámbito 
personal, social y productiva que implican movimientos de sus estructuras 
corporales a nivel global o segmentario, producto  de la concurrencia de 
conocimientos, sentimientos, habilidades y destrezas aprehendidos a través de la 
vida.13 Esta competencia  expresa al cuerpo creativo y activo donde es capaz de 
solucionar los problemas cotidianos a partir del movimiento contribuyendo al 
desarrollo humano integral, siempre responsable y consciente de sus acciones 
físicas y morales, además de esto el autor clasifica en tres tipos a saber desde un 
punto de vista didáctico los cuales son: 
2.6.1 COMPETENCIA MOTRIZ EN EL ÁMBITO DE DESARROLLO PERSONAL 
 
Esta refiere al ser humano en práctica del movimiento cotidiano, convirtiendo en 
una actividad habitual para un mejor estilo de vida.  
                                            
13
 Camacho Coy, Hipólito. (2013). Programación Curricular de Educación física para básica 




2.6.2 COMPETENCIA MOTRIZ EN EL ÁMBITO DE INTERACCIÓN SOCIAL 
 
En esta se producen procesos de socialización e interacción con el otro, 
permitiendo ser parte de diferentes grupos en el desarrollo deportivo, recreativo, 
cultural, social y de tiempo libre. 
 
2.6.3 COMPETENCIA MOTRIZ EN EL ÁMBITO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO  
 
El individuo debe adquirir habilidades y destrezas físicas básicas que le permitan 
ser útil en cualquier contexto. 
A partir de las competencias anteriores se pueden llegar a la conclusión que los 
elementos gimnásticos y la danza promueve el desarrollo personal, social y 
productivo de cada individuo y de la sociedad, articulado desde la  expresión 
motriz constituida esta por los patrones fundamentales de movimiento 
(manipulación, locomoción y equilibrio) según lo plantea Hipólito Camacho. 
Manipulación: Se manifiesta cuando hay una combinación de dos o más 
movimientos. 
Locomoción: Comprende la proyección del cuerpo al espacio externo.  
Equilibrio: Se comprende de movimientos  que comprometen  la estabilidad 
corporal. 
Así mismo Hipólito Camacho propone que en la expresión es importante resaltar 
las capacidades coordinativas en el desarrollo de la investigación, las cuales 
facilitan el  gesto, aprendizaje y efectividad motora, partiendo de una regulación y 
cambio de movimientos según la situación y exigencia del medio, en donde se 
involucra  tanto el equilibrio como la capacidad de reacción a cualquier estimulo 
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externo, teniendo la posibilidad de organizar y proponer el tiempo adecuado 
dándole un ritmo a la acción.  
 
2.7 APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
Las competencias ya establecidas forman parte del aprendizaje cooperativo según 
Enrique Chaux el aprendizaje cooperativo tiene como objetivo promover el trabajo 
en grupo de los estudiantes, para que puedan alcanzar un objetivo común, que no 
solamente beneficie a cada miembro del grupo en particular, sino que también sea 
valioso para el grupo en general.14 El aprendizaje cooperativo involucra el 
mejoramiento del rendimiento académico y de las relaciones que son establecidas 
en el aula de clase, buscando siempre el bienestar y aprendizaje de todos sus 
miembros fortaleciendo sus competencias ciudadanas, interactuando entre sí y 
resolviendo sus conflictos de forma agradable y positiva.  
Desde la educación física y a través de actividades grupales (elementos 
gimnásticos como las pirámides, el trabajo grupal en el desarrollo de un rollo, 
media luna, etc.), donde puedan aprender en comunidad y que sirva para el 
aprendizaje tanto motriz, intelectual, social y afectivo de sí mismo y del otro, tanto 
así que lo aprendido pueda ser útil para el desarrollo de su vida cotidiana. 
 
2.8 DANZA  
 
Se reflejan los valores culturales, étnicos de un pueblo o región que se transmiten 
por generaciones, obedecen aspectos históricos, geográficos y culturales, 
resaltando el valor de identidad, convivencia, resolución de conflictos y respeto por 
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 Chaux, Enrique. (2004). Competencias ciudadanas: de los estándares al aula, una propuesta de 




sí mismo y por el otro. La danza aborda una dimensión educativa en busca del 
desarrollo integral del alumno, siendo esta cultural, comunicativa, afectiva, de 
conocimiento y relación que es lo que se pretende en esta investigación, además 
de contribuir al desarrollo de las competencias motrices y ciudadanas en el ámbito 
escolar, ya que la danza brinda la posibilidad de construir vínculos de amistad, y 
nuevas relaciones al facilitar la adquisición de nuevos saberes, en cuanto al 


















3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se puede definir la investigación acción como “el estudio de una determinada 
situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en dicha situación”15. 
De igual manera describe un conjunto de actividades que llevan a cabo los 
investigadores del ámbito social, para el caso de nosotros docentes-
investigadores, con el fin de mejorar la calidad de sus acciones y la de sus 
estudiantes. 
La investigación acción se propone 
- “Mejorar y transformar la práctica social y educativa, a la vez que se 
procura una mejor comprensión de dicha práctica. 
- Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación. 
- Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento. 
- Convertir a los prácticos en investigadores.”16 
 
Existen cuatro características de la investigación-acción, es de forma cíclica por 
que intenta repetirse de manera semejante; es de manera participativa puesto que 
las personas son participantes activos en el proceso de investigación, de modelo 
cualitativo ya que trata más con el lenguaje que con los números y la más 
importante de modo reflexivo puesto que la finalidad es la reflexión crítica de los 
resultados. 
 
La investigación-acción es un proceso de relación entre la acción y la reflexión, de 
manera que se integren y se complementen, siendo a su vez maleable e 
                                            
15
 Elliott, John. (1997). EL CAMBIO EDUCATIVO DESDE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, 
ediciones Morata, 3ra edición. Pág. 88 
16
  Bisquerra Alzina, Rafael. (2004). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 
editorial La Muralla, S.A. 2da edición. Pág. 372 
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interactivo en todas sus fases o ciclos. Stephen Kemmis desarrolla un proceso de 
investigación-acción en forma de espiral constituidos por cuatros momentos: 
planificar, donde busca desarrollar un plan de acción críticamente informado para 
mejorar aquella situación que ocurre; actuar, el momento en el cual se pone en 
práctica el plan; observar los efectos de haber actuado en el contexto donde se 
presentan y reflexionar con base a los resultados para así desarrollar una nueva 
planificación, a través de ciclos sucesivos. 
 
Partiendo de los cuatro momentos que plantea Stephen Kemmis en la 
investigación acción, para la realización de este proyecto se necesita de la 
planificación del cronograma y sesiones de clase encaminadas al fortalecimiento 
de las competencias ciudadanas, como también del actuar que es donde se 
evidencian las falencias de la planificación a través de la observación o registro de 
los criterios y/o conductas presentadas a lo largo de cada sesión. Así  pues que en 
la reflexión al final de la clase se llega a la conclusión y a partir de estas al 
mejoramiento de una nueva planificación de una próxima clase siempre con la 
finalidad de fortalecer la convivencia y paz, pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias no solo para el ambiente educativo si no para el día a día. 
Ilustración 
Ilustración 1. Proceso de investigación acción 
 














Para desarrollar el proyecto de investigación se seleccionaron los tres (3) cursos 
de cuarto, con sesenta y dos hombres (62) y cincuenta y seis (56) mujeres 
pertenecientes a la I.E.D. El rango de edad de estudiantes de cuarto grado oscila 
entre 9 y 10 años, en el cual se refleja diferente origen cultural en el grupo de 
alumnos. Según indicaciones del orientador de la institución se presenta en 
algunos casos problemas de convivencia escolar y en el ámbito familiar, de igual 
forma negligencia por parte de los padres en la formación académica del niño (ña). 
El Colegio Nueva Constitución está ubicado en la dirección: Carrera 107b # 74b-
31, situado en el barrio Garcés Navas donde alberga población estrato tres (3) de 
la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá.  
3.2.2 MUESTRA 
 
El grado escogido fue cuarto, donde los estudiantes poseen entre los 9 y 10 años 
de edad, el número de estudiantes esta entre 37 y 40 en cada curso alrededor de 
115 niños(as) en total, en el grupo poblacional se encuentra diferencias de origen 
social y cultural en algunos chicos, pero no problemas físicos que les impida 
realizar  acciones motrices y actividad física. 
 
3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos utilizados para el estudio de competencias ciudadanas fueron la 
encuesta y las fichas de observación. La encuesta aplicada a los estudiantes mide 
el nivel de logro de los criterios de los estándares de competencias ciudadanas del 
grado cuarto de primaria propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en el 
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año 2005,  En la encuesta se utiliza preguntas cerradas con cuatro opciones de 
respuesta donde deberá elegir una, no será necesario el nombre del estudiante y 
al final de esta se da un espacio para que el alumno describa una situación de 
inconformismo respecto a comportamientos en la escuela. En la solución de esta 
se lee y explica cada pregunta a evaluar, a su vez esta maneja una terminología 
adecuada para niños de cuarto grado. 
La ficha de observación para estudiantes fue elaborada con el fin de plasmar las 
conductas y actitudes positivas o negativas de los estudiantes en los juegos y 
actividades realizados en las sesiones de práctica en la clase de Educación física. 
Los criterios a observar son tomados de los estándares de competencias 
ciudadanas propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en el cual se mide 
la frecuencia de dicho criterio durante la clase. También hay un espacio donde se 
anota las conductas y actitudes manifestadas en las actividades planteadas de 
acuerdo a su frecuencia. 
Esta ficha contiene la fecha de la sesión de clase, una temática y objetivo, los 
criterios de evaluación para las competencias ciudadanas ya descritos en el marco 
teórico por el Ministerio de educación nacional, en donde se plantea la posibilidad 
de darle una valoración a estos criterios siendo esta 1: Nunca; 2: Casi Nunca; 3: A 
veces; 4: Casi Siempre; 5: Siempre con el fin de evaluarlos en las actividades 
planteadas. Así como también las conductas que se presentan a lo largo de cada 
sesión teniendo en cuenta la frecuencia de siempre, casi siempre y nunca, de 
igual forma que se puedan corregir en una próxima sesión a partir de las 
actividades. Así mismo en uno de los recuadros se da la posibilidad de realizar 
tanto una observación general de la clase como la propuesta de mejora para una 
próxima, contribuyendo al proceso social, cognitivo, motriz , afectivo y familiar del 






Esta investigación pretende observar los comportamientos, actitudes y conductas 
presentadas en el contexto educativo que son parte de la convivencia y las 
relaciones que se establecen en el aula de clase. Todo esto derivado de las 
competencias ciudadanas de convivencia y paz, identidad, pluralismo y valoración 
de las diferencias teniendo en cuenta que se proyecta un fortalecimiento de las 
mismas. Su implementación se da a través de una propuesta didáctica enseñanza 
– aprendizaje en el manejo de conflictos, emociones, resolución de problemas, 
convivencia, asertividad e identidad a partir de acciones motrices que se dan en 
las actividades, para lograr este propósito se utiliza como herramienta didáctica  
los elementos gimnásticos y la danza, el cual permitirá enseñar las competencias 
y las habilidades para la solución de problemas cotidianos, de forma divertida, 
lúdica, didáctica y pedagógica. 
Sesión a sesión se realiza un análisis general de lo observado, con el fin de 
determinar las actitudes, conductas y comportamientos negativos y positivos  de 
acuerdo a las competencias ciudadanas. De igual forma las fichas de observación 
son analizadas al finalizar el proceso educativo, donde se recopila la información y 
se desarrolla un estudio detallado del fortalecimiento de las competencias a través 
de la clase de educación física. 
Se dan las conclusiones del progreso en cuanto al fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas, teniendo en cuenta los análisis desde la primera sesión 






3.3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
3.3.2.1 ENCUESTA # 1 
 
En esta investigación y a partir de esta encuesta se busca que los estudiantes 
identifiquen y reflexionen sobre sus comportamientos que se presentan a diario en 
el salón de clase y en sus diferentes contextos. 
Cabe resaltar que en la primera sesión de clase se realizará la encuesta pertinente 
a las competencias ciudadanas y que servirá de punto de partida para la 
elaboración del proyecto de grado. 
Se debe tener en cuenta que la encuesta fue analizada por el orientador de la 
institución, observando la relevancia que había entre preguntas y si era apta para 
niños de estas edades. (Anexo 1)  
3.3.2.2 FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
El objetivo de esta observación es conocer cuáles son las necesidades de los 
estudiantes en cuanto a la construcción de espacios para una convivencia 
pacífica, valorando las diferencias y reconociendo los deberes y derechos. 
La obtención de la información se realizará por medio de una ficha de observación 
en la cual se analizará los criterios planteados para esa sesión, además se 
registrará las conductas presentadas que servirán de mejora para las próximas 
sesiones de clase, siendo estas plasmadas dentro del plan de clase diario. 
Las observaciones son realizadas por los estudiantes de noveno semestre de la 
Licenciatura de Educación Física, jornada de la mañana durante el segundo 




3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.4.1 RESULTADO ENCUESTA # 1 
 
Se toma como base algunos criterios que establece el MEN descrito anteriormente 
en los instrumentos y que arroja como resultado lo siguiente:  
Tabla 3 Resultados Encuesta Competencias ciudadanas  
 






































































































































SIEMPRE 4 41 36 53 43 36 5 12 35 11
CASI SIEMPRE 4 15 30 13 18 20 7 8 11 14
CASI NUNCA 21 13 4 6 12 14 12 17 14 16
NUNCA 47 7 6 2 2 5 47 38 15 35


















Encuesta Competencias Ciudadanas 
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Al realizar la observación de los resultados se obtiene como información esencial 
que los niños no presentan deficiencias en su convivencia y mucho menos en el 
manejo de las competencias ciudadanas, así lo ofrecen los resultados plasmados 
en la encuesta, al parecer se da respuestas correctas por miedo a la nota o tal vez 
por represarías que pueda tomar el docente a sus posibles respuestas.  
Pero son aún más evidentes estas conductas o criterios que plantea el ministerio 
de educación y que son parte de la encuesta en la práctica educativa, donde los 
niños por su parte se agreden, no presentan sana convivencia, se dan conductas 
de discriminación, no hay respeto por sí mismo y aún menos por los demás. Así 
pues que es donde se establece las conductas observables y/o criterios que son 
parte de esta investigación y que acompañaran sesión a sesión con el fin de 
fortalecer las competencias ciudadanas en el aula escolar y en los demás 
contextos que el niño sea participe. 
Además se realiza un análisis exhaustivo de cada pregunta con el fin de observar 
más detalladamente esta problemática descrita anteriormente.  
 
3.4.2 FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
En el análisis de las fichas de observación se puede decir que se observó un 
proceso positivo frente a fomentar algunas competencias ciudadanas básicas para 
la convivencia en el día a día. En toda la población que se llevó a cabo la 
propuesta se evidencio al comienzo bastante desconocimiento de los derechos 
propios y de las otras personas, lo cual hizo que se observaran actitudes como 
rechazo, agresiones físicas y verbales, actos de degradación donde algunos 
estudiantes buscan ridiculizar y humillar a otro. De igual manera se observa 
indiferencia de la gran mayoría frente a las actitudes  mencionadas anteriormente, 
por ende se refleja una mala comunicación entre los niños y niñas, a su vez se 
evidencian conductas discriminativas de género, tanto de niños a niñas y 
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viceversa. Además se reconoce cierto grupo de niños los cuales son los que 
hacen que los demás se dispersen. 
Con el pasar de las sesiones se fueron observando bastantes cambios positivos 
en las actitudes de los niños y niñas, en especial, en las ocasiones donde ellos 
identifican que han actuado en contra de  los derechos  de los demás, poniéndose  
en la posición de la  persona a la cual se está agrediendo o vulnerando  sus 
derechos y así mismo se identifica un avance, puesto que los niños reflexionan 
sobre las posibles consecuencias de realizar comentarios y conductas 
discriminativas, y de llevar una mala convivencia escolar. Aunque de igual manera 
se observan actitudes donde los estudiantes que son excluidos y discriminados ya 
no se quedan callados y reaccionan con malas palabras generando discusiones y 
en algunos casos agresiones físicas que generalmente son golpes con el pie 
empujones al otro, teniendo en cuenta que estos niños no aplican mecanismos 
para manejar la rabia y la ira.  
En algunas sesiones que  se realizan actividades de rondas se identifica 
nuevamente a las personas que  con comentarios o señales buscan  infantilizar y 
ridiculizar a otros estudiantes frente a los demás, ya sea para sentirse el grupo 
fuerte, el estudiante importante o simplemente que se burlen del compañero. Sin 
embargo gran parte de los niños y niñas llegan con otra actitud más dispuestos a 
realizar las actividades, estos comportamientos positivos toman mucha más fuerza 
en los niños y niñas, son un poco más sociables y participativos. Aunque el grupo 
que venía incomodando el resto de actividades se ha disminuido, aún son pocos 
los que con comentarios inapropiados hacen que algunos se desorden. 
En las últimas sesiones donde se trabajaron por parejas (hombre y mujer)  se 
observó que las actitudes positivas como la actitud activa, el compañerismo y la 
buena comunicación se evidenciaron más constantes, pero a su vez se observa 
en ciertos niños que se reiteran los comentarios humillativos ( hacia otros y en 
casos específicos los niños aún no saben manejar los diversos mecanismos de 
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control de la rabia expresándose con malas palabras. Pero se logra buen avance 
en la gran mayoría, no solo identificando que somos seres humanos distintos de 
culturas y de pensamientos, donde es importante que ellos puedan seguir 
pensando antes de actuar, mirando las posibles consecuencias de sus actos y 
recapacitando sobre una excelente convivencia escolar. 
 
Tabla 4 Resultados Actitudes - Conductas - Comportamientos 
 
CONDUCTAS – ACTITUDES - COMPORTAMIENTOS 






El niño (ña) trata que el contacto físico 
que tiene con sus compañeros sea 




El grupo en general utiliza  la 
comunicación, el diálogo respetuoso y 
la utilización de palabras acordes. 
Impulsividad  Reflexionan y posteriormente actúan 
frente a lo plateado. 
No escuchar Entiende el significado de escuchar a 
sus compañeros y aportar frente 
planteado. 
Rechazo  Incluían a todos los compañeros del 
grupo y contribuían en el aprendizaje 
grupal. 
Humillación  No menosprecia a sus compañeros y 
mucho menos vulnera sus derechos.  
Discriminación por género y raza Fue la más presentada, de igual forma 
se logró bajar sus índices, pero no 














Fuente: Autores 2015 
Mala convivencia   A partir de lo anterior,  mejorando sus 
actitudes, conductas y 
comportamientos se establece una 
sana convivencia en el ambiente 
educativo, el estudiante genera estos 
espacios para dialogar y tomar la 
mejor decisión.  
No hay relaciones sociales Se relacionó con todos los 
compañeros del grupo, situación que 
no sucedía antes, siempre trabajaban 
los mismos y ahora comparten en 
comunidad. 
No se da respeto por sí mismo y por 
los demás   
Hizo uso de sus derechos y deberes y 
respeta los de sus compañeros. 
No reflexiona frente a sus actos Al culminar la sesión de clase el 
estudiante toma el control, reflexiona 
sobre su trabajo y el de sus 
compañeros, todo constructivo para la 
mejora en una próxima sesión.  
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4 PROPUESTA DIDÁCTICA  
 
4.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Propuesta didáctica para fortalecer las competencias ciudadanas, convivencia y 
paz y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en los niños y niñas de 
grado cuarto de primaria de la I.E.D. Nueva Constitución mediante la expresión 
corporal “Elementos gimnásticos y  Danza”. 
La propuesta didáctica comprende tres momentos en su metodología, partiendo 
del mando directo donde el alumno recibe instrucciones por parte del docente en 
sus primeras sesiones de trabajo preparando al mismo para sesiones ya descritas 
como tareas donde el interpreta y es aún más participe en su aprendizaje, para 
luego culminar con el descubrimiento guiado, teniendo en cuenta los aprendizajes 
anteriores se cuestiona a base de preguntas las cuales le permiten avanzar a 
medida que encuentre la respuesta correcta. A partir de las unidades temáticas 
planteadas, lo que se pretende es fortalecer las competencias ciudadanas 
nombradas anteriormente a través de los elementos gimnásticos y la danza, es 
donde entra Hipólito Camacho con su programación curricular permitiendo la 
obtención de estas dos unidades a base de subtemas los cuales son consecutivos 
para el aprendizaje motriz y el manejo de las competencias ciudadanas, además 
de esto la ficha de observación identifica a partir de los estándares planteados por 
el MEN, las conductas y/o actitudes a los que hace alusión Hipólito Camacho y 
Enrique Chaux en sus textos, permitiendo evidenciar e intervenir la problemática 
ya descrita. Como se expresa en el cronograma para grado cuarto el ciclo I parte 
de planificar, actuar, observar y reflexionar lo anteriormente expresado en la ficha 
de observación en la cual se define si se replantea o se comienza de nuevo, para 
este caso los referentes teóricos permiten avanzar de gran forma de tal manera 
que la investigación se desarrolla sin ningún contratiempo. 
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“La didáctica lleva la idea de enseñar, instruir y explicar. Las teorías didácticas 
plantean siempre normativas, las cuales indican cómo actuar mediante normas, 
orientando la acción de enseñar frente a unos objetivos propuestos”.17 Al 
comprender las competencias como el saber hacer en la cotidianidad, entendemos 
que es importante fortalecer su funcionamiento desde la escuela, dando buenas 
bases que permitan aprender desde la acción o práctica, para esto se debe 
resaltar las normativas que el estudiante mismo establece para su aprendizaje. 
Normas las cuales son estudiadas e incorporadas en el plan de clase y que son 
evidenciadas dentro de la ficha de observación, con el objetivo de fortalecer las 
conductas presentadas en el aprendizaje de las competencias ciudadanas.  
La expresión corporal a partir de lineamientos curriculares que plantea Hipólito 
Camacho da la posibilidad de expresar emociones y sentimientos a partir de los 
movimientos del cuerpo, es por eso que los elementos gimnásticos y la danza 
además de expresar a través de sus movimientos promueve el aprendizaje 
cooperativo y trabajo en grupo, siendo este el aporte más importante a ese 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas y el valor agregado desde la 
educación física, permitiendo a el estudiante a conocerse a sí mismo, respetarse y 
respetar al otro. 
 
4.2 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
 Fundamento sociológico: a través de los elementos gimnásticos y la danza, 
el valor social cobra otro sentido, ya que el aprendizaje y trabajo 
cooperativo entran a formar parte del aprendizaje motriz y moral de la 
persona, siempre con la finalidad de incorporar nuevos aprendizajes 
colectivos para la vida y la sociedad. 
 
                                            
17
 Carrasco, José Bernardo. (2004). Una didáctica para hoy, como enseñar mejor. 
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 Fundamento axiológico: la propuesta didáctica enfatiza gran parte de su 
trabajo en el fundamento axiológico, permitiendo incorporar la convivencia y 
paz, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, estos valores 
fundamentales en el desarrollo moral de cada persona. La intolerancia, la 
discriminación, agresión, falta de convivencia son el compilado de las 
conductas negativas que se presentan en el aula de clase y de las cuales 
se deben intervenir contribuyendo al progreso de la convivencia pacífica, 
del respeto por sí mismo y por los demás y la más importante el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas tanto en el ámbito escolar, 
social y familiar. 
 
 Fundamento psicomotor: a través del desarrollo de las competencias 
ciudadanas en la clase de educación física se presenta un desarrollo así 
mismo de la competencia motriz, la cual se manifiesta en el ámbito 
personal, social y productivo teniendo un proceso que parte desde mi estilo 
de vida y que se interrelaciona con el otro en los diferentes contextos. Así 
bien que la propuesta didáctica se compone de las experiencias corporales 
que nos brindan los elementos gimnásticos y las danzas teniendo un valor 
motriz y además un valor moral desde las competencias ciudadanas.   
 
 Fundamento didáctico: el cronograma de actividades es planteado, a partir 
de las necesidades en el abordaje del fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas, desde su primera sesión se planifico en el aspecto motriz, 
social y educativo. A través de eso y de la primera intervención la 
secuenciación de contenidos va dirigida a esos tres aspectos los cuales 
para Hipólito Camacho son esenciales en la formación del ser humano 




 Fundamento metodológico: partiendo del modelo constructivista 
implementado por la institución se hace el abordaje de los estilos    (mando 
directo, asignación de tareas y descubrimiento guiado) estos anteriores 
implementados en un preciso momento siempre teniendo como objetivo el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas. Así mismo de las 
tendencias de expresión corporal y sociomotricidad, de las cuales dan 
evidencia el cronograma de actividades y las planeaciones de clase, 
siguiendo la investigación acción en sus cuatro momentos planificar, actuar, 
observar y reflexionar durante cada sesión de clase y a lo largo de la 
implementación de esta propuesta. 
 
 Fundamento disciplinar: la Educación física desde esta propuesta didáctica 
brinda la capacidad de ver a ese hombre integral, en su aspecto motriz y 
moral desde un punto de vista unificado, observando que las dos van de la 
mano en la formación del ser humano y que se desea complementar su 
aspecto físico, social y emocional desde la práctica del movimiento con 
miras a una mejor ser humano en la sociedad. 
 
 
4.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer por medio de didácticas las competencias ciudadanas como elemento 
de apoyo en las relaciones que se establecen en el aula de clase. 
 
4.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 




 Contribuir al progreso de los valores dentro de la práctica de la educación 
física. 
 Desarrollar la competencia motriz en el ámbito personal, social y colectivo. 
 Abordar las temáticas planteadas en el cronograma de actividades. 
 Incentivar el desarrollo del ser humano integral en la educación física. 
 
 
4.4 METAS DIDÁCTICAS 
 
Desde lo que planeta el Ministerio de Educación nacional de la República de 
Colombia en el año 2005 para el grado cuarto, en cuanto al manejo de las 
competencias ciudadanas en el aula de clase, se vio en la necesidad de contribuir 
a este desarrollo abordando dos de sus competencias la convivencia y paz y la 
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, las cuales permiten el saber 
hacer dentro de la práctica de educación física y además al desarrollo integral de 
la persona con la intención de saber actuar antes los retos de la cotidianidad. 
Estos criterios son parte de la evaluación dentro de la ficha de observación, clase 
a clase se desarrollaran y a la vez se estructuraran para una nueva aplicación 
dentro del saber hacer como persona integral.  
 
4.4.1 CONVIVENCIA Y PAZ 
 
 Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener 
conflictos no significa que debemos de ser amigos o querernos. 
 Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprendo que la 
agresión (no los conflictos) es lo que puede hacerle daño a las relaciones. 
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 Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos 
poniéndome en su lugar. 
 Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos de otras 
personas y comprendo por qué esas acciones vulneran sus derechos. 
 Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en situaciones de 
conflicto. 
 Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles 
consecuencias de cada opción. 
 Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme: 
respirar profundo, alejarme de la situación, contar hasta diez o…) 
 Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no hay tenido intención) y 
logro perdonar cuando me ofenden. 
 Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión pero con claridad y 
eficacia) para frenar situaciones de abuso en mi vida escolar. (Por ejemplo, 
cuando se maltrata repetidamente  a algún compañero indefenso.) 
 Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se 
vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 
 Conozco los derechos  fundamentales de los niños y niñas. (A tener 
nombre, nacionalidad, familia, cuidado, amor, salud, educación, recreación, 
alimentación y libre expresión.) 
 Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir 
protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco 
apoyo, cuando es necesario. 
 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 
familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 
 Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto 
a ello. 
 ¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos 
saludables favorece mi bienestar y mis relaciones. 
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 Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno 
cercano. 
 
4.4.2 PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
 
 Reconozco que todos los niños y las niñas somos personas con el mismo 
valor y los mismos derechos. 
 Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas 
diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y 
relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida. 
 Identifico mi origen cultural y reconozco y respeto las semejanzas y 
diferencias con el origen cultural de otra gente. (Al salón llegó una niña de 
otro lado: habla distinto y me enseña nuevas palabras) 
 Identifico algunas formas de discriminación en mi escuela (por género, 
religión, etnia, edad, cultura, aspectos económicos o sociales, capacidades 
o limitaciones individuales) y colaboro con acciones, normas o acuerdos 
para evitarlas. 
 Identifico mis sentimientos cuando me excluyen o discriminan y entiendo lo 
que puede sentir otras personas en esas mismas situaciones. 
 Expreso empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros) 
frente a personas excluidas o discriminadas. 
 Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias de la discriminación en 
















El individuo como lo propone Hipólito Camacho y el grupo de investigación motriz  
en la edad que oscilan estos niños18  y su desarrollo motriz es indispensable el 
progreso de sus patrones fundamentales de movimiento19, como lo es para este 
caso, desde la danza y los elementos gimnásticos que contribuyen al proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y 
aún más desde lo que plantea Stephen Kemmis en la investigación – acción en 
sus cuatro momentos (Planificar, actuar, observar y reflexionar) sesión a sesión se 
da la necesidad de utilizar estos momentos para brindar un proceso útil en la 
enseñanza – aprendizaje de estas competencias, al final de cada clase teniendo 
en cuenta las observaciones durante esta se da la necesidad de replantear 
nuevamente las actividades y competencias propuestas para la siguiente, al 
plasmar acciones de las cuales los niños demuestren el avance obtenido a lo largo 
de la intervención. Pero de igual forma como se maneja en las primeras sesiones 
de trabajo, donde se emplea el estilo de Muska Mosston, Mando directo, en el cual 
el protagonismo lo posee el profesor en cada una de sus fases “Pre-impacto, 
Impacto y Post-impacto”, ya que este toma las decisiones, planifica la clase y 
desarrolla la retroalimentación al final de cada sesión, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de una próxima, mientras que el alumno ejecuta, sigue y obedece 
las decisiones tomadas por el docente en las actividades de expresión y esquema 
corporal, aun así se da la exigencia de avanzar a un nuevo estilo como lo es la 
asignación de tareas, siguiendo con trabajos de expresión corporal e incorporando 
el aprendizaje y trabajo cooperativo en cada una de ellas, de igual forma este es 
un pilar importante para el descubrimiento guiado al cual se pretende llegar, 
siguiendo con la asignación la cual crea relaciones entre el alumno y las tareas, el 
rol del docente se da en las fases de Pre-impacto y Post-impacto en donde es el 
quien toma las decisiones, pero en la fase de Impacto traspasa esas decisiones al 
                                            
18
 Op cit. Pág 15  
19
 Op cit. Pág 35 
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alumno implementado este trabajo en la consecución de los elementos 
gimnásticos dando las tareas a realizar y ofreciendo un feed – back o 
retroalimentación a cada alumno a lo largo de la sesión de clase y al final las 
observaciones grupales, siempre atendiendo a la consecución de los objetivos 
trazados, cabe resaltar que el paso de un estilo a otro se da de manera acertada, 
pero en cuanto al desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje en la temática 
de competencias ciudadanas a través de aspectos motrices se debe acondicionar 
más a tareas o trabajos grupales que en verdad den cuenta del fortalecimiento de 
las conductas, actitudes y comportamientos negativos presentes a diario. 
Por último y uno de los factores principales de esta propuesta el descubrimiento 
guiado, el cual permite establecer la relación profesor – alumno durante la 
realización de cada actividad.  La danza la cual se toma como herramienta durante 
la aprehensión en el proceso enseñanza – aprendizaje, acompañada de la 
tendencia expresiva (expresión corporal) que esta brinda y además de otra que 
hace gran énfasis el grupo de investigación motriz la tendencia sociomotriz que 
enmarca entre ellas las acciones motrices a partir de la danza y demás actividades 
que pertenezcan  a la especificidad de la Educación Física. Siendo así y 
continuando con el estilo de enseñanza, el docente toma las decisiones y elabora 
los pasos basados en preguntas, que a partir de cada respuesta con lleva a una 
respuesta previa, esto contribuye a que en la fase de Impacto y Post – impacto el 
profesor y el alumno a partir de su relación cooperan para el desarrollo del 
aprendizaje, siempre y cuando tenga un efecto social en una situación de grupo , 
para esto es necesario la realización de la retroalimentación al final de la clase 
aportando el alumno a observaciones de mejoramiento individual y grupal. 
“Tradicionalmente la expresión corporal se reducía a la danza y a la gimnasia 
rítmica, dirigida fundamentalmente a las chicas. Ante todo se trataba de 
actividades para comunicarse y manifestarse, a través de cuerpo, pero buscando 
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siempre la creación y no la simple improvisación”. 20 Como bien lo describe 
Zagalaz en su texto la expresión corporal es el cuerpo comunicante, en donde la 
acción se convierte en el desarrollo de la creatividad artística y expresiva, además 
se plantea el pensar en una expresión escolar corporal escolarizada, partiendo de 
los nuevos currículos escolares mediante diferentes actividades de gran 
aceptación por los alumnos, como se plantea en esta propuesta didáctica los 
elementos gimnásticos y la danza herramientas para el abordaje de las 
competencias ciudadanas, donde el alumno exprese sus sentimientos, emociones 
y demás que le contribuyan al manejo de estas competencias para su 
cotidianidad. 
De igual manera la sociomotricidad planteada por P. Parlebás de la cual se resalta 
la motricidad individual y como afecta la motricidad de los demás compañeros de 
juego en la consecución colectiva, siendo importante en las actividades 
propuestas desde los elementos gimnásticos y la danza, ya que se convierte en el 
ponerse en lugar del otro, de prever conductas ajenas, del conectarse con sus 
compañeros y dando cuenta de su sociomotricidad, siempre en miras del 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas y la competencia motriz.    
Los estilos y el modelo de enseñanza constructivista que maneja la institución 
educativa Nueva Constitución la cual resalta el saber ser, saber saber y saber 
hacer dentro de la formación del ser integral y que es parte de las competencias 
ciudadanas a trabajar , las tendencias sociomotriz y expresiva de igual manera en 
el proceso llevado a cabo de fortalecimiento de las competencias ciudadanas, se 
acoplan a los momentos de investigación acción, donde se plantea tanto el 
aspecto motriz y actitudinal  del niño en cada sesión, ya sea desde los elementos 
gimnásticos, el juego, las danzas, y desde ahí  observando su evolución y 
replanteando nuevamente estos criterios del proceso enseñanza – aprendizaje. 
Por consiguiente la sociomotriz captura esos aprendizajes dados desde acciones 
                                            
20
 Zagalaz Sánchez, María Luisa. (2001). Corrientes y tendencias de la educación física. Biblioteca 
temática del deporte. Barcelona, España. Primera (1°) edición. 
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motrices presentados en las unidades didácticas, así como la expresiva trata de 
integrar el empleo del cuerpo, la comunicación y emociones que se dan a través 
de estas acciones.  
A lo largo del proceso enseñanza – aprendizaje el modelo y las competencias 
comparten los saberes que hacen parte de la formación integral del ser,  todos los  
niños fueron participes de su formación ya que los estilos permitían la reflexión al 
final de la sesión, para estos niños era importante dar sus apreciaciones y 
contemplar la posibilidad de una actividad específica para la próxima  clase, 
siempre y cuando tuviera relación con lo establecido por el maestro. A partir de la 
asignación de tareas se da una apreciación de las actitudes y conductas positivas 
(comunicación, asertividad, trabajo en grupo, etc.) que en el mando directo no se 
evidenciaba, la comunicación la cual era nula al inicio de la intervención se va 
dando con las actividades grupales y expresión corporal, es observable que el 
trabajo individual con el cual se da comienzo no genera pautas de convivencia, por 
esta razón se decide que las demás actividades debían estar encaminadas al 
aprendizaje cooperativo, el trabajo motriz y actitudinal. El niño adquiere más 
conocimientos trabajando en conjunto  como se reflejó en las experiencias rítmicas 
y de danza donde se mostraba el aprecio por expresarse libremente, el respeto 
por su compañero y sus diferencias, se entendía que no todos tenían la misma 
capacidad motriz y de igual forma el tratar de ayudar a conseguir lo dispuesto en 
la actividad, daba cuenta que las dos tendencias (sociomotriz y expresiva) se 
acoplaban exitosamente. Al final del proceso los alumnos daban cuenta de su 
aprendizaje, tanto motriz como actitudinal, al poseer la posibilidad de tomar sus 
propias decisiones y trasmitirlas en grupo, llegar a presentar una conexión con los 
demás y elaborar una danza en conjunto, todos aportaron, no se presentaron 
discusiones, hubo demasiada comunicación y motrizmente los pasos fueron 




4.7 MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 
Como primera medida de evaluación se presentó la encuesta de competencias 
ciudadanas a los estudiantes de grado cuarto de la I.E.D. Nueva Constitución, 
obtenido resultados erróneos en los que no se evidenciaba la problemática dentro 
de la encuesta realizada a los estudiantes de grado cuarto, así pues que en la 
práctica es donde se refleja las diferentes conductas que permiten identificar esta 
problemática, a través de la ficha de observación donde se plasman las conductas 
o actitudes y que tan frecuentes se presentan a lo largo de la clase.  
Para esto se elaboró la propia ficha de observación teniendo en cuenta los 
criterios a evaluar por el Ministerio de Educación Nacional, la valoración que se le 
da a cada criterio, el objetivo de cada sesión de clase, la temática abordar, las 
conductas y que tan frecuentes se presentan, las observaciones y/o propuestas de 
mejora para una próxima sesión y por último la observación general que da el 
observador en cuanto a esa ficha para una mejora de la planeación, ejecución y 
evaluación de una nueva sesión de clase. Los criterios de competencias 
ciudadanas en convivencia y paz, identidad pluralidad y valoración de las 
diferencias  incorporados en las actividades  no presentaba cambios contundentes 
en las primeras sesiones, donde a partir de conductas y actitudes negativas 
(discriminación, agresión física, verbal, convivencia, conflictos, etc.) los niños 
compartían en comunidad. Al establecer las tendencias (sociomotriz y expresiva) 
en los trabajos de clase, las actitudes y conductas dejaron de presentarse tanto 
así que algunas fueron reemplazadas por comportamientos positivos, uno de los 
cambios más significativos se dio al incorporar el ritmo y la danza de Colombia al 
servicio de la educación física, de la cual aprendieron factores fundamentales para 
sí mismos y para el manejo y fortalecimiento de las competencias ciudadanas en 
el aula de clase. 
Uno de los comportamientos que más se presento fue la discriminación de género 
y racial, donde el niño (ña) rechazaba al tener que realizar un trabajo con un 
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compañero de otro género, si se llegaba hacer el niño (ña) discutía y golpeaba en 
reiteradas ocasiones al manifestar su disgusto frente a lo plateado. Otro caso e 
importante, el presentado por niños (as) que no respetaban las diferencias de raza 
dentro del ambiente escolar, al colocar apodos a compañeros de otro color de piel, 
lo cual hacia que estos afectados reaccionaran violentamente al disgusto 
presentado, sin embargo estos índices se redujeron bastante a través de las 
actividades como la realización del rollo en grupo, la elaboración de pirámides, 
danza en parejas, donde se interactuaba entre géneros y aún más entre 
compañeros de diferente raza. 
Siguiendo por el plan de clase de cada sesión se elaboran actividades que den 
cuenta de la problemática y que puedan ser corregidas con el propósito del 
fortalecimiento de las conductas presentadas en el entorno de las competencias 
ciudadanas a partir del cronograma de actividades. A partir de las acciones 
motrices el avance de los niños se presentó de igual forma que se establecían 
criterios positivos de competencias ciudadanas, a los trabajos individuales el niño 
no respondía motrizmente bien, el trabajar en conjunto le representaba identificar 
sus falencias, la de los demás y cooperar en el avance de los errores propios y de 
otros, así mismo obtener ayuda de compañeros de grupo. 
Las acciones motrices que más gustaron entre los niños se dieron a través del 
ritmo y  las danzas, siendo que estas incluían expresiones motrices, movimiento, 
coordinación y además cooperación, identidad, comunicación, a partir de estas el 
niño identifico los aspectos motrices, conductas y actitudes positivas en el aula de 
clase para el aprendizaje y convivencia en el ambiente educativo. 
Además se utiliza unidades temáticas acordes para su desarrollo motor como son: 
las expresiones motrices, capacidades físicas condicionales y capacidades físicas 
coordinativas, estas adecuadas a trabajos de gimnasia, ritmo y danza, lo cual 
obtuvo de manera favorable un aprendizaje motriz en niños que no podían girar 
sobre su propio eje o elaborar un rollo hacia adelante y hacia atrás correctamente, 
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de igual forma coordinar diferentes movimientos a la vez y acondicionarlos a un 




 Balones  
 Aros  
 Colchonetas 
 Espacio abierto (cancha de la institución) 
 Espacio cerrado (coliseo de la institución)  
 Grabadora  
 
 
4.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
 
A partir del inicio en el proceso donde se evidenciaban conductas inapropiadas por 
la mayoría de estudiantes del grado cuarto, el docente en formación ejecuta un 
cronograma de actividades, que proporciona el cambio de comportamientos en el 
aula escolar. 
 
En sus primeras sesiones los estudiantes presentan obstáculos para identificar y 
reconocer los criterios establecidos para cada sesión, de igual forma sus 
comportamientos siguen siendo los mismos en el contexto escolar, donde el 
docente en formación percibe estas conductas y se ve a la necesidad de 
replantear las actividades propuestas y de igual forma se compromete a utilizar los 
métodos más asertivos para la intervención. 
 
Entendiendo las necesidades del grupo por asociarse y construir nuevas 
relaciones que permitan el conocimiento de las diferencias de sí mismo y los 
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demás, obteniendo una sana convivencia en el aula escolar y que se transmita a 
sus diferentes contextos, se incorporan trabajos grupales que involucran el 
contacto físico entre compañeros del mismo género y/ contrario con el fin de 
generar respeto. Los niños (as) reaccionan de forma acertada a estos estímulos 
que vienen incorporados en estos criterios y modifican sus conductas de manera 
positiva clase a clase con el fin de fortalecer esos comportamientos que afectan la 
convivencia entre seres humanos. 
 
En la implementación de los elementos gimnásticos y las danzas los chicos (as) 
mostraron más cualidades por aprender en su condición motriz y social, teniendo 
en cuenta que el objetivo era vincular estos valores y conductas positivas a las 
actividades en las cuales los niños tuvieron participación a partir de la reflexión en 
la parte final de cada sesión, donde se daba la percepción buena y mala de las 
actividades y entre pares se llegaba a un acuerdo para nuevos trabajos que 
hicieran valer esos aprendizajes anteriores y modificar las deficiencias 
presentadas. 
 
El docente en todo el proceso guía a su estudiante por diferentes conocimientos 
que debe adquirir, tomando este los más significativos para su desarrollo personal, 
social, afectivo, familiar y educativo en donde se logran cambiar actitudes y 
conductas a lo largo del proceso, beneficiando al estudiante para su vida personal. 
Cabe resaltar que estos niños (as) mostraron gran interés a lo largo del semestre 
en el cual se implementó la propuesta aportando en su aprendizaje y a la vez en el 
de sus compañeros, disfrutando las tareas donde se utilizaba la música y el baile, 
siendo esta la más exitosa en el curso de la propuesta, ya que relacionaba a todos 
los estudiantes en general y donde se obtuvo los resultados más significativos en 
el fortalecimiento de estas dos competencias. 
 
En la culminación de la propuesta se puede expresar la conformidad en el 
desarrollo de la misma y aún más los resultados satisfactorios en el cambio de 
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conductas, actitudes y comportamientos negativos (malas palabras, gritos, 
empujones, discriminación de género o racial, golpes) que se hacen frecuentes en 
el ámbito y escolar y que se transmiten a los demás ámbitos, presentando 
conflictos y demás que no deberían ser parte de nuestra vida cotidiana, 
transformando estas posturas nocivas en alegría, cooperación, respeto, tolerancia, 
identidad y demostrando que los nuevos conocimientos se dan a través de 




Esta experiencia ha mostrado como a partir de dos grandes unidades temáticas: la 
competencia motriz y las competencias ciudadanas, dentro de un proceso de 
enseñanza – aprendizaje resaltan el compromiso de los niños(as) durante la 
práctica educativa, fortaleciendo sus conocimientos, actitudes, conductas y 
comportamientos positivos (asertividad, comunicación, resolución de conflictos, 
sana  convivencia)  generados en cada sesión de clase a través del aprendizaje 
cooperativo que brinda los elementos gimnásticos y la danza. Así pues que este 
proyecto supone una forma importante de abordar la enseñanza – aprendizaje en 
aspectos motrices y de patrones de conducta positivos para grado cuarto siempre 
y cuando cumpla las condiciones necesarias en el acoplamiento de todos sus 
factores en esas edades.  
Sin embargo, el fortalecimiento de las competencias ciudadanas supone una 
implicación, dedicación y compromiso del profesor y el alumno en su proceso de 
enseñanza – aprendizaje siendo los dos participes en el desarrollo integral como 
persona y como ciudadano. 
Teniendo en cuenta los referentes teóricos utilizados que fueron base fundamental 
en la elaboración de los instrumentos y la implementación del proceso enseñanza 
– aprendizaje, en donde se demuestra la correlación de factores motrices y 
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aspectos comportamentales del ser humano que deben ser abordados desde el 
área de Educación Física. Posterior a la aplicación se comprobó el fortalecimiento 
de las competencias ciudadanas en los análisis al culminar la intervención tal 
como se dio en este proyecto de grado. 
 
Las actitudes, conductas y comportamientos negativos (malas palabras, 
empujones, golpes, discriminación, rechazo) fueron modificados en relación con 
los criterios propuestos en cada sesión, a partir de estos se aumentaron 
positivamente los niveles en convivencia y paz, identidad, pluralismo y valoración 
de las diferencias, originando ambientes propicios para la sana convivencia, las 
buenas relaciones y el desarrollo integral del ser humano. Aunque las conductas 
racistas y de género siempre tuvieron presencia durante las sesiones de clase, se 
logra disminuir los índices de esta conducta, la cual tuvo más relevancia en las 
actividades y de igual forma se abordó con éxito, teniendo un cambio significativo 
en los estudiantes. La consecución dada en los aspectos actitudinales de alguna 
forma es producida por las actividades motrices en las que prima el aprendizaje 
grupal o colectivo, dando así un valor cooperativo en el aprendizaje individual y 
grupal, el niño por su parte adoptó estas herramientas sin ninguna complicación 
tanto que el interés y aprovechamiento en las tareas de ritmo y danza causaron un 
efecto importante en el afianzamiento de las habilidades motoras y en 
comportamientos acertados a lo largo de la clase. La utilización de elementos 
gimnásticos y danzas típicas de Colombia en relación con trabajos grupales, 
donde el niño identificara el aporte que brinda el aprendizaje cooperativo en cada 
juego, tarea o trabajo realizado, se cumple satisfactoriamente. El consentimiento 
de los niños fue importante en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje,  
teniendo gran acogida por el grupo, el cual manifestaba en la retroalimentación, la 
aprobación e implementación de nuevos ritmos, juegos, rondas y actividades 
extras, que se realizarán en sesiones posteriores. Seguramente la gimnasia, el 
ritmo y la danza beneficio el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, tanto 
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así que el niño (a) poseía disposición y disfrutaba cada una de las tareas en las 
actividades, comunicándose, interactuando positivamente con los compañeros y 
colaborando en el aprendizaje de los demás. Después de aplicada la propuesta 
didáctica se evidencia la necesidad de  vincular a las habilidades motrices los 
aspectos actitudinales del ser humano, por ende se demuestra  que desde la 
educación física se desarrollan procesos en diferentes campos y que deben ser 
satisfactorios para la educación, aportando al colegio Nueva Constitución en su 
misión de la formación del ser humano integral. 
Este estudio aporta al estudiante en su aspecto social (comunicación, relación 
entre seres humanos, colaboración, compañerismo, etc)  y motriz en el niño 
(expresiones motrices, capacidades físicas y coordinativas) las cuales se utilizan 
en su contexto educativo, social y  familiar a las que hacen referencia las 
competencias ciudadanas. De igual forma el maestro a cargo a través de su 
proceso enseñanza-aprendizaje contribuye al desarrollo personal e integral del 
estudiante, siendo capaz de llevar un proceso educativo, partiendo de habilidades, 
fundamentos y capacidades que ofrece la profesión para sí mismo y sus 
estudiantes. 
Los análisis dan cuenta de una evolución en el actuar de los niños aceptando 
normas básicas para su comportamiento en el contexto escolar y en general en su 
vida cotidiana, generando dosis de interés por la asignatura y aún más por la 
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ANEXO 2 Análisis pregunta 1 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Se puede establecer por la gráfica que el porcentaje más alto es el de nunca, lo 
cual hace parecer que no se agreden física y/o verbalmente en el contexto 
escolar, aunque podría tomarse como referencia para esta pregunta un leve 
porcentaje de casi nunca, el cual deja entrever que algunos pocos lo hacen y otros 






1. En el aula o en el patio, ¿A 









ANEXO 3 Análisis pregunta 2 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Al observar esta gráfica se podría definir en un porcentaje acertado y otro 
porcentaje confundido, en cuanto al reconocimiento de sus emociones. Teniendo 









2. ¿Reconoce sus emociones de 








ANEXO 4 Análisis pregunta 3 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Esta gráfica permite definir que los niños(as) si sienten molestia cuando un 
compañero agrede o en su caso se burlan de los demás compañeros en diferentes 









3. ¿Se siente molesto cuando otros 









ANEXO 5 Análisis pregunta 4 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
En cuanto a la gráfica número cuatro (4) se puede establecer  que hay una 
similitud en cuanto a que si se disculpan cuando cometen un error, teniendo en 
cuenta que el porcentaje más alto es el de siempre, los demás no abarcan un 








4. ¿Pide disculpas cuando sabe que 








ANEXO 6 Análisis pregunta 5 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Esta gráfica permite identificar que algunos niños no distinguen sus deberes y 
derechos y/o tienen una confusión de los mismos. Así como anteriormente se 
presentó una relación semejante con el reconocimiento de sus emociones, es 








5. ¿Reconoce los deberes y derechos 









ANEXO 7 Análisis pregunta 6 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Como lo expresa la gráfica la mitad de los niños encuestados si comparten con 
compañeros de otro género, pero es importante analizar que la otra mitad lo hacen 
en ocasiones o nunca lo realizan, desde la educación física se integra y además 








6. ¿Comparte tiempo en el aula o en 
el patio con un compañero o 








ANEXO 8 Análisis pregunta 7 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Al analizar la pregunta número (siete) se identifica que prácticamente nunca 
rechazan a los compañeros en actividades escolares, aunque un pequeño 









7. ¿Rechaza algún compañero para 
realizar una actividad, ya sea en el 








ANEXO 9 Análisis pregunta 8 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
A esta pregunta se puede concluir que la mitad de los niños(as) encuestados no 
se sienten excluidos en el ámbito escolar, pero la otra mitad tiene dificultad para 









8. ¿Se siente excluido de los grupos 








ANEXO 10 Análisis pregunta 9 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Teniendo en cuenta respuestas anteriores algunos niños tienen confusión en sus 
derechos y deberes, siendo el respeto uno de estos. Así bien que esta gráfica deja 
divisar que no hay un respeto por las diferencias, gustos e ideas de las demás 
personas y las propias, observándose uno de los porcentajes más altos entre 







9. ¿Respeta las diferencias entre los 
aspectos físicos, gustos e ideas que 








ANEXO 11 Análisis pregunta 10 
 
Fuente: Los Autores, 2015. 
 
Es una pregunta muy frecuente en diferentes ámbitos sociales, pero aún más en el 
ámbito escolar, que es donde no se tiene compasión para incorporar ápodos a 
compañeros ya sea por defectos y/o semejanzas con la realidad. Ya observando 
los resultados predomina el nunca y casi nunca, pero siempre en estos casos se 
nota un porcentaje en este caso mínimo en el que se ha escuchado u observado 
situaciones donde se presentan apodos. 
10. ¿Le coloco o he escuchado 













ANEXO 13 ANÁLISIS FICHA DE OBSERVACIÓN 
  
ANEXO 14 Ficha de observación clase 2 
Se evidencia discordias y conflictos entre niños y niñas, dándose cuenta que ellos 
no conocen los límites con otros compañeros y no saben cómo se puede sentir el 
otro cuando hago malos comentarios, se observaron algunas actitudes no muy 
frecuentes de golpes y amenazas hacia algunos compañeros, mostrando la falta 
de conocimiento sobre los derechos de la otra persona. 
ANEXO 15 Ficha de observación clase 3 
Aunque fue muy diferente a la primera sesión, se observa que algunos niños son 
bruscos y no miden su fuerza en el momento del contacto con las niñas y a su vez 
algunas niñas expresándose con malas palabras y otras llegando a empujar al 
niño pero la gran mayoría comprende que somos diferentes y que los conflictos 
son algo normal en las relaciones de la vida. 
ANEXO 16 Ficha de observación clase 4 
En esta sesión se distingue claramente quienes son los niños y niñas aislados del 
resto y como los otros tampoco los acogen en sus actividades, por el contrario se 
observan conductas negativas hacia los estudiantes excluidos, además de esto el 
grupo en general presenta una actitud pasiva y displicente hacia las actividades. 
También se observa un leve porcentaje de niños quienes con conductas y 
comentarios inapropiados hacen que el grupo no participe. 
ANEXO 17 Ficha de Observación clase 5 
Se evidencia una muy mala comunicación con malas palabras refiriéndose hacia 
otros compañeros y en los trabajos de grupo, no saben escuchar las ideas o 
propuestas de los otros, pero se ve un avance en la integración con niños y niñas 
excluidos, aunque existen pocos niños quienes son los que realizan comentarios 
humillativos y hacen que el grupo se disperse. 
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ANEXO 18 Ficha de observación clase 6 
En esta sesión se comienza a trabajar por grupos, y aunque en la mayoría de los 
niños se evidencia muy buena actitud durante las actividades siendo asertivos en 
el momento de comunicar sus ideas, se sigue presentando comportamientos 
negativos frente al trato con los demás evidenciando la falta de respeto de las 
diferencias y semejanzas con personas. 
ANEXO 19 Ficha de observación clase 7 
La gran parte del grupo entiende que los conflictos son parte de las relaciones en 
la vida cotidiana, siendo reflexivos frente a las consecuencias de comportamientos 
que afecten la normal convivencia escolar e identificando en la mayoría de los 
casos las diversas formas de discriminación que se presentan. En la evaluación de 
las actividades grupales se evidencian ciertos avances positivos puesto que se 
mejoran las relaciones entre todos los niños y niñas interactuando con las 
personas excluidas y discriminadas, en algunos casos se siguen observando 
comentarios que infantilizan a otros estudiantes y de igual manera el grupo es 
indiferente con estas actitudes. 
ANEXO 20 Ficha de observación clase 9 
Aunque en torno a la actitud para hacer las actividades mejora notablemente, se 
presentan conductas de rechazo nuevamente frente a niños y niñas que 
anteriormente han sido identificados como excluidos y discriminados por algunos 
compañeros, reflejando que varios niños y niñas no conocen las normas y los 
acuerdos de convivencia que se deben tener durante la clase, en la mayoría de 
ellos se evidencia el respeto y la tolerancia por las diversas ideas de los demás, y 
se observa que se mejora bastante en las forma de exponer las ideas propias. 
ANEXO 21 Ficha de Observación clase 10 
Si bien gran parte de los niños y niñas identifican sus sentimientos cuando son 
discriminados o excluidos, se tienen varios inconvenientes en el momento de 
expresar dichos sentimientos hacia las personas causantes, quienes con 
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comentarios y gestos ofensivos y negativos hacen sentir inferiores a dichos niños 
y niñas. En las actividades se observa una actitud pasiva de los mismos niños que 
son excluidos y se evidencia una conducta de aislamiento frente a los demás.  
ANEXO 22 Ficha de observación clase 11 
Es la primera sesión donde se inicia en las danzas, es decir, fue necesario el trato 
con compañeros del otro género, donde se evidenció como los niños respetan el 
límite que ponen las niñas generando confianza entre ambos géneros, por ende se 
percibe un avance positivo en el cuidado y respeto de sí mismo reflexionando 
sobre los comportamientos que se deben  tener en ambientes diferentes. 
ANEXO 23 Ficha de observación clase 12 
Los niños (as) llegan con otra actitud, muy positiva, mostrando las ganas de 
aprender y participar en las clases. Reconociendo los conflictos como parte 
relaciones en el diario vivir, donde a su vez ellos identifican las personas y 
autoridades a las cuales deben acudir si ocurren actos que atenten contra ellos y 
los demás  
ANEXO 24 Ficha de observación clase 13 
Aunque se presentan conflictos, estos no llegan a agresiones o a utilizar malas 
palabras, por el contrario ellos identifican en su gran mayoría las diversas maneras 
de manejar sus emociones, reconociendo sus derechos exigiendo respeto de 
buena manera. Frente a los demás chicos (as) se identifica y reflexiona sobre las 
posibles consecuencias de exclusión, discriminación para mejorar la convivencia 
escolar, son cada vez menos los gestos y las palabras ofensivas aunque se 
presentan más cuando se busca referirse a los demás. 
 
Para esto momento del proceso se demuestra un fortalecimiento en los criterios 
establecidos sesión a sesión en las competencias de convivencia y paz, 
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, las cuales proporcionan 
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diferentes mecanismos de respeto, responsabilidad y tolerancia  por sí mismo y 
por los demás en los diferentes contextos y situaciones donde se desenvuelva 





















ANEXO 25 PLANEACIONES DE CLASE 






















































ANEXO 38 Clase # 13 
 
